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Alhamdulillah, segala puji bagi Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas 
perkenaan-Nya Penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Konsep Tugas Akhir dengan 
judul “Wahana Edukasi Profesi Anak di Surakarta dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku” 
yang merupakan syarat wajib kelulusan di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret. 
Konsep Tugas Akhir dengan judul “Wahana Edukasi Profesi Anak di Surakarta 
dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku” Penulis lalui melalui serangkaian proses yang sangat 
panjang dan melelahkan. Tetapi pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan judul “Wahana Edukasi Profesi Anak di Surakarta dengan Pendekatan Arsitektur 
Perilaku” ini dengan perasaan puas dan lega. Semua kerja keras Penulis ini tentu saja tidak 
lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Wahana 
Edukasi Profesi Anak di Surakarta dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku” yang ditulis ini 
terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi dan materi Tugas Akhir. 
Hal tersebut tak lain dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan 
yang Penulis miliki. Untuk itu adanya kritik, saran, maupun masukanan yang dapat 
memperbaiki kemampuan serta menambah pengetahuan penulis sangat diharapkan. Akhir 
kata, semoga laporan yang Penulis buat ini juga mampu memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak, khususnya mahasiswa jurusan teknik arsitektur UNS. 
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